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DIŞİŞLERİ, GEORGE BUSH’UN KONUŞMASI HAKKINDA UYARDI:
Ermeni mesaj ı tehlike habercisi
Dışişleri çevreleri, ABD Başkanı George Bush’un 24 nisan 
nedeniyle yayımladığı “ Ermenilere sempati” mesajının sekiz 
tehlikesine dikkat çekiyorlar. Bu çevreler, Ermeni unsurunun 
SEİA görüşmelerinde koz olarak kullanılabileceğini ifade ediyor
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ANKARA — ABD Başkanı George 
Bush’un Ermenilerin Osmanlı döneminde 
korkunç katliamlara kurban gittiğini söy­
lemesinin yarattığı gerginlik sürerken, An­
kara’da bu mesajın Türkiye’nin uluslarara­
sı konumu ve güvenliği açısından ciddi teh­
likelerin yolunu açtığı görüşü egemen. Dı­
şişleri Bakanlığı çevrelerine göre Bush’un 
mesajı “kâğıtta durduğu gibi durmayacak” 
ve sekiz yeni sorunu gündeme getirecek. Me­
sajda tepki olarak Türkiye’nin ABD’ye ba­
zı yeni askeri yaptırımlar uygulaması ola­
sılığı ise özellikle askeri çevreler tarafından 
benimsenmiyor. Bu çevreler, Ermeni unsu­
runun Savunma ve Ekonomik İşbirliği An­
laşması (SEİA) görüşmeleri sırasında “bir 
koz” olarak kullanılabileceğini ifade etmek­
le yetiniyorlar. Öte yandan bugün çeşitli ül­
kelerde Ermenilerin düzenleyecekleri 24 ni­
san etkinliklerinde Türkiye’nin hedef alın­
ması olasılığına karşı Ankara bazı başkent­
lere “diplomatik uyarı”da bulundu.
Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkili­
leri, Bush’un mesajında yeralan üç unsurun 
Türkiye’nin dış politikası ve tarih anlayışı 
açısından “kabul edilemez” olduğunu vur­
guladılar. Bu unsurlar şöyle sıralanıyor:
“• Katliam ve insanlık suçu deyimlerinin 
kullanılması,
• 1915-1923 tarihlerinin verilmesi,
• Dönemin kargaşa ve savaş ortamından, 
bölgede yaşayan diğer halkların da kayıp­
lar verdiğinden hiç söz edilmemesi.”
Ankara’nın daha önceki çeşitli temasla­
rında Washington’a bu unsurlarda “duyarlı” 
olduğunu “defalarca” belirttiğini anımsa­
tan yetkililer, “Bush'un mesajı bu duyarlı­
lıkları hiçe şaşarak yeni tehlikelerin yolunu 
açtı. Biz bu unsurlara dikkat çekerken, 
Türkiye’nin farklı amaçlara alet edilmemesi 
gerektiği inancıyla hareket ediyorduk. Şimdi 
bu tehlike belirdi” görüşünü savundular. 
Bush’un mesajının neden olabileceği “sekiz 
tehlike” şöyle sıralanıyor:
“ 1- İnsanlık suçu deyiminin kullanılma­
sı, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çe­
şitli platformlarda, Türkiye’nin yeni Erme­
ni iddialarıyla uğraşmasına yol açacak. 
Bush, bu deyimi kullanarak ithamın ulus­
lararası hukuk açısından niteliğini de değiş­
tirmiş oldu.
2- 1915-1923 tarihlerinde katliam yapıl­
masından söz edilmesi, TBMM’nin kuru­
luşundan sonraki üç yılı da kapsıyor. Bu ta­
rihler, Türkiye Cumhuriyeti’nin suçlamala­
rın doğrudan hedefi olması sonucunu 
verecek.
3) Bu tarihlerin kullanılması, o dönem­
de yapılan uluslararası anlaşmaların güve­
nilirliğine leke sürerek Türkiye’nin toprak 
bütünlüğü üzerinde tehdit oluşturabilir.
4- Bush'un mesajı, Kongre’de bundan 
sonra yapılacak Ermeni girişimlerini cesa­
retlendirecek, bunların engellenmesi daha 
güç olacak.
5- Katliamın, Başkan Bush gibi ulusla­
rarası arenanın en etkin ağızlarından biri ta­
rafından telaffuzu, Ortadoğu’daki denge­
leri etkileyebilir. İsrail’e benzer biçimde, soy­
kırım iddiaları üzerine kurulu bir Ermeni 
devletine giden yolda cesaretlendirici adım 
olabilir. Böyle bir gelişme ise hem bölgenin 
hem Türkiye’nin istikrarını tehdit eder.
6- Ermeni iddialarının Bush tarafından 
kabulü, Türkiye’ye yönelik diğer insan hak­
ları suçlamalarının, bölücü girişimlerin ve
Kürt tezlerinin de savunulmasını kolaylaş­
tıracak.
7- Ermeni terörüne kurban olan onlarca 
Türk diplomatının acıları hâlâ tazeyken, 
Bush'un mesajı teröristlerin iddialarına des­
tek ve yeni şiddet girişimlerine cesaret ver­
miş oldu.
8- Başta Fransa olmak üzere bazı ülke­
lerle sırf Ermeni sorunu nedeniyle kritik dö­
nemler yaşandı. Bush'un mesajından son­
ra diğer ülkelerde de Ermeni iddialarının ye­
ni biçimlerde gündeme gelmesi ikili ilişki­
lerimizi, uluslararası konumumuzu 'olum­
suz etkileyebilir.”
Başkan Bush’un, başta Beyaz Saray Ge­
nel Sekreteri John Sununu olmak üzere ya­
kın danışmanlarının katkısıyla hazırladığı 
24 nisan mesajına tepki olarak Türkiye’nin 
bazı yeni yaptırımlara gitmesi görüşü askeri 
çevrelerde benimsenmiyor. Olası yaptırım­
ların başında 1989 sonbaharında yapıldığı 
gibi, Amerikan askeri etkinliklerinin bir bö­
lümünün askıya alınması ve 350 milyon do­
lar olarak kesinlenmesi beklenen Amerikan 
askeri yardımının reddedilmesi geliyor. An­
cak bu konuda Cumhuriyet’e bilgi veren üst 
düzey askeri yetkililer, yaptırım düşüncesi­
ni benimsemediklerini bildirdiler. Bu yetki­
lilere göre yaptırımlar Türkiye’nin çıkarla­
rını da zedelemenin dışında, Türk-
Amerikan ilişkilerine darbe vurarak Erme­
nilerin amaçlarına hizmet ediyor.
Askeri yetkililer, Ermeni iddialarının ey­
lül 1990’da başlatılması öngörülen SEİA gö­
rüşmelerinde Türkiye tarafından “koz” ola­
rak kullanılması ve anlaşma metnine ikili 
ilişkilere zarar veren bu gibi üçüncü unsur­
ları safdışı etmeye yönelik “açık ve kesin” 
ifadelerin konulması gerektiğini savunu­
yorlar.
Sözde “Ermeni soykırımının 75’inci yıl­
dönümü dolayısıyla çeşitli ülkelerde yaşa­
yan Ermeniler bazı etkinlikler düzenleyerek 
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhu- 
riyeti’ne yönelik suçlamalarını yinelediler.
AA’nın haberine göre New York’un mer­
kezindeki “Times” Meydanı’nda önceki gün 
dört bin kadar Ermeni, sözde soykırımda 
öldürüldükleri iddia edilen “Ermeni şehit­
lerini anma” amacıyla bir araya geldi.
Konuşmalarda, Ermenilerin, Senatör Ro­
bert Dole’ün, 24 nisan tarihinin sözde soy­
kırımda ölen Ermenileri Anma Günü ilan 
edilmesini isteyen karar tasarısının önlen­
mesi karşısında duydukları üzüntü dile ge­
tirildi.
Göstericilerin, “Ermeni soykırımının 75. 
yıldönümü” ve “Şehitlerimizi anıyoruz” ya­
zılı dövizler taşıdıkları dikkati çekti.
Gösteride, New Jersey Eyalet Valisi’nin 24
nisan tarihini Ermenileri Anma Günü ve 
22-29 nisan arasındaki 7 günü de anma haf­
tası ilan ettiği açıklandı.
Gösteriye, Amerika’nın çeşitli yerlerinden 
özel olarak gelen, “ 1915 olaylarından kur­
tulan görgü tanıklarp’nın yakınları ile bir­
likte katıldıkları belirtildi.
Bir Ermeni orkestrası da Ermeni şarkı­
ları çaldı ve gösteri, “Ah Ermenistan, Vah 
Ermenistan” adlı bir şarkının söylenmesi ile 
sona erdi. New York polisi, gösteri yerinde 
ve Türk evinin önünde güvenlik önlemleri 
aldı.
ABD’nin başkenti Washington’da yaşa­
yan Ermenilerin de bugün TC Büyükelçili­
ği önünde bir gösteri düzenleyecekleri, ay­
rıca Senato’nun bugünkü oturumuna Erme­
ni bir papazın duasıyla başlanacağı bildi­
riliyor.
Öte yandan Fransız Kanal-5 
Televizyonu’nda da bu akşam konuyla ilgi­
li bir belgesel film yayımlanacağı bildiril­
di. Sovyetler Birliği’nin Azerbaycan Cum- 
huriyeti’ne bağlı Nahcivan özerk bölgesin­
de çekildiği kaydedilen “Ermenistan: Göz­
yaşları ve Kan” adlı filmde Ebert Dubois 
tarafından Bagramyan’da yapıldığı belirti­
len röportajlarda bir Ermeni ailesinin geç­
mişi ve bugün Azerilere karşı verdiği sava­
şın anlatıldığı kaydedildi.
Ermeni
patriği
seçiminde
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Haber Merkezi — Türkiye Ermenilerinin 
gündeminde şu sıralar Türkiye Ermenileri 
Patriği seçimi konusu var. Son gelişmele­
rin ardından bu konu, bir gerginlik döne­
minin başlangıç noktası olmaya aday.
83. Türkiye Patriği’ni seçmek üzere ha­
zırlıklara girişen patrikhane yetkilileri izin 
istemine karşılık olarak gelen yazıda yer 
alan hükümleri onaylamadıklarını belirte­
rek itiraz edeceklerini söylediler. Patrikhane 
yetkilileri ve Ermeni cemaatinin temsilcileri 
“ belirtilen bazı esaslar doğrultusunda” ya­
pılacak bir seçimi öngören yazının biçim 
olarak “ antidemokratik” , içerik olarak da 
“ kilisenin örf ve adetlerine aykırı” oldu­
ğunu ileri sürdüler.
1461 yılından bu yana İstanbul’da bulu­
nan Türkiye Patrikliği 1860’tan başlayarak 
patrik seçimini iki aşamalı bir sistemle ya­
pıyor. Buna göre önce cemaat tarafından 
kapalı zarfla ve bölgelere göre nispi temsil 
esasıyla delegeler seçiliyor. Cemaatin için­
den ve kilise görevlilerinden seçilen bu de­
legeler kurulu da önce patriklik ruhani mec­
lisini, daha sonra önerilen adaylar arasın­
dan patriği belirliyor.
Bu kez de Türkiye Ermenileri Patrik Ve­
kili Simon Şahan Sıvacıyan ve Ruhani Mec­
lis Başkanı Mesrob Minas Mutafyan imzalı 
bir yazıyla 9 nisan tarihinde İstanbul Vali- 
liği’ne başvuruldu, “ örf ve adetlere göre” 
gerekli seçim hazırlıklarına girişildiği gere 
ken onayın beklendiği açıklandı.
Gelen yanıtta ise ilgili bakanlık temsilci­
lerinin katılımıyla bir “ seçim esasları” lis- 
. tesi hazırlandığı ve listenin başbakanlığın 
“ emirleriyle” de uygun görüldüğü belirtil­
di.
Patrikhane yetkilileri işte bu esaslara iti­
raz ederek, görüşlerini kısaca şu başlıklar 
altında topluyorlar:
• 100 yıllık geriye gidiş — 1856 İslahat 
Fermanı’ndan bu yana patrik seçimleri için 
bir “ Patrik Seçimi Nizamnamesi” esas alın­
maktadır. Ancak bu nizamnamede seçim 
için belirlenecek ilkeleri, cemaat temsilci­
leri ile hükümetin birlikte hazırlayacağı 
hükmü vardır. Şimdi, üzerinde hiçbir mü­
talaa yapılmamış, bize göre son derece ay­
kırı olan “ seçim esasları” ile karşı karşı- 
yayız.
• Laik ve demokratik ilkelere aykırı —
Belirtilen seçim esaslarında patriği seçecek 
delegelerin vakıf yönetim kurulları tarafın­
dan seçileceği, bu kurullara da en yaşlı pa­
pazın başkanlık edeceği hükmü var. Din 
adamlarının sivil bir komisyona başkanlık 
etmesi hem cemaatimizin hem de ülkemi­
zin laiklik ilkesine aykırıdır. Halkın olabil­
diğince seçime uzak tutulmaya çalışılması 
da hem kuruluşundan bu yana bir “ halk 
kilisesi” niteliğini koruyan Ermeni Gregor- 
yan Kilisesi’ne hem de “ demokratik” Tür­
kiye devletinin temel ilkelerine aykırıdır.
•  Azınlık haklarına gölge — M.S. 300 yı­
lından bu yana var olan Ermeni kilisesinin 
ve Gregoryan mezhebinin özüne aykırı bu 
esaslar, din ve vicdan hürriyetine, ulusla­
rarası anlaşmalarla güvence altına alınan 
azınlık haklarına gölge düşürmekte, ABD 
kongresine malzeme çıkartmaktadır.
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